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Benoemd: aan de Faculteit Geneeskunde van de Universi-
teit Maastricht is per 1 maart 2007 dr. L.W.T. Schuwirth
benoemd tot profileringshoogleraar. Zijn leeropdracht is
de ontwikkeling van en onderzoek op het gebied van inno-
vatief assessment.
Lambert Schuwirth is geboren in 1961 in Heerlen en
groeide op in een gezin van vier kinderen. In Heerlen
heeft hij atheneum B gedaan waarna hij in Maastricht
geneeskunde is gaan studeren. Aanvankelijk was hij vast
van plan zich na zijn studie te specialiseren tot psychiater,
maar na een agnioschap psychogeriatrie bleek zijn hart
hier toch niet te liggen.
Door toeval is hij in het medisch onderwijs terecht
gekomen, waarbinnen hij zich al vroeg is gaan toeleggen
op toetsing van medische competentie. In 1998 is hij
gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht op een
studie naar de validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaar-
heid van de ‘key-feature’-aanpak voor de toetsing van
medisch probleemoplossen.
In zijn werk heeft hij het voorrecht gehad met vele
instanties te mogen samenwerken. Zo is hij adviseur
(geweest) van diverse wetenschappelijke specialistenver-
enigingen, onder andere van pediatrie, neurologie,
interne geneeskunde, neurofysiologie en obstetrie en
gynaecologie. In het buitenland heeft hij vergelijkbare
posities in het Royal College of Pediatrics and Child
Health, the Royal college of Physicians, the General
Medical Council en the Academy of Royal Colleges in
Engeland.
De inhoud van de leerstoel betreft een volstrekt andere
benadering van toetsing dan die we tot nu toe in medisch
onderwijs gewend zijn. Veel van de ontwikkelingen
waren voornamelijk gericht op het vinden van het
ultieme individuele instrument voor het toetsen van ken-
nis, vaardigheden, probleemoplossen en attitude. Dit
werd vooral gedaan vanuit de visie dat zo’n toets de
uitkomsten van het onderwijs moest meten. Deze ont-
wikkelingen zijn – niet onlogisch – ingegeven door de
grote toetsinstituten (National Board of Medical Exami-
ners [NBME], American College of Testing [ACT] en
Educational Testing Service [ETS]). Steeds meer blijkt
dat deze visie niet onverkort toepasbaar is
op situaties waarbij toetsing een rol vervult binnen het
onderwijs. Toetsing moet daar gezien worden als een
programma van beoordelingen/toetsen waarbij het pro-
gramma zo ingevuld wordt dat het geheel meer is dan de
som der delen. Wat een goed toetsprogramma inhoudt,
wat de ontwerpcriteria zijn en hoe informatie uit verschil-
lende bronnen besliskundig gemaximaliseerd kan wor-
den, zijn de centrale punten in de leeropdrachten.
Naast zijn werk is Lambert Schuwirth een fervent
fluitspeler en pianist (zonder de pretentie te hebben in
e´e´n van beide goed te zijn), leest hij graag populair weten-
schappelijke werken op andere dan zijn werkterrein en is
hij een sportliefhebber (actief). Lambert is getrouwd en
heeft een dochter.
De oratie van prof. dr. L.W.T. Schuwirth is gepland op 12
oktober 2007.
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